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II 1 1 0
DEL MINISTER
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
O, M. número 320/70 por la que se declara de utilidad
para la Marina la obra «Intr(ulticción :1 la (;eop.olíti
ca».—P(tg,ina 1.137.
I) EPARTAM fi', NTO DE PERS() N A.
DTRECC ION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
•uERros TM OFICIALES
nes11/11)ti
Resolución número 811/70 11(W (111(' ;-,(' 1)( )111111-;1
111:111(1an1e del submarino (le asalto «S. A. 51', al
1;'111 de Corbeta (1(111 José T.. Ripull Gutiérrez.- I';'t
1na 1.137
Icsolución número 815/70 por 1:1 que se nombra Proresor
Adjullio de 1;1 1scue1a 1 ubinarillw.; al Teniente de
Navío don Vranci,co Núñez 1,acac1. 1):"t,si11:1 1.137.
Resolución núm-ro 816/70 por 1;1 (p11. nombra Coman
iijuirdapcscas «V-1» al Teniente de Navío
Luis Fernández-hui:11 v Pérez. -- Pítgi
(la 11 1 e del
dull oSé
tia 1.1.37.
Resolución número 817/70 por li que se nolubra Vice
presidente de la Junta de li.ducaciOn Visica y D'eportes
de 1:1 Flota al (*apilan de Vral..);a1:1 don Angel de Man
dalnitiz y 11r11rte. l';'w,ina 1.137.
1‘1,•liros.
i)w,cResolución número 603/70 poi. 1:1 (me (Ikpoile
la situación de «retirado» el Tenienie Coroliel hl,
1ervención de la Armada (lon 1,)11,1(1 Pérez Pile.
Páj.lina 1.137.
Resolución número 601/70 1)( )1 11 (Int dilvonr pase a
la situación de .1clir:1(1(i Teiliunte Lnylmel de in
(el venció,' de la Armada don (arios Arcillo iménvz.
Pár,inas 1.137 y 1.138.
CUERPO DE SIIII0FICIALI.,S Y AS IM ILADOS
Ascensos.
1;cso1ución número 818/70 por la que se promueve al
empleo de 1 i igada Mecánico al Sargento primero don
ton io 1( )1 des Cubillana. P(igina 1.138.
Resolución número 819/70 por 1:1 que se promueve al
empleo de N4 ini,1 a Mayor al Slibteniente don Mariano
Pérez Pérez, y al de Li-il!,a(1:1 de la misma Especiali
dad, al Sargeillo prim( (1101 Nfhtlitiel Vázquez Váz
quez. Página 1.1te.
PERSONAL VAR10
Personal civil contratado.— ilscensos.
Resolución número 822/70 por la (pie se dispone el as
'censo a la categoría profesional de Oficial primero
Administrativo al de segunda Amelia 1YAvila Gómez,
y a la de Oficial segundo Administrativo, al Auxiliar
Manuel Lamas García.---Página 1.138.
Conlp-alaci,;n de personal na funcionario.
Resolución número 823/70 por la que se dispone la con
tratación, con carácter fijo y la categoría profesional
de Profesor de Ensdlanza Supierior, de Antonio Juan
Fernández Váz(inez. Página 1.138.
Resolución número 824/70 poi- que se dispone la con
trat ación, con carácter fijo y la eateuoría profesional
de Oficial s( i;t111(10 Adminittativo, Román Mora
talla Pozo.— Páginas 1.138 y 1.139.
Personal civil contratado.—Excedencia forr.v.s.a.
Resolución número 820/70 por la que se dispone pase a
la situación de «excedencia forzosa» el Oficial segundo
Administrativo José Ignacio Uodril.,,tiel Arjona.—Pá
gina 1.139.
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Personal civil contratculo.—Bajas.
Resolución número 821/70 por la que se dispone la baja
()uo contratado del Especialista José Tinioteo Sierra
de Prados. Página 1.139.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Especialidades.
Resolución dekgada número 602/70 por la que se reco
noce la Especialidad de Contrataci("in NI ilitar al Te
niente Coronel de Intervención don José Luis Ureña
Pon. Página 1.139.
Resolución delegada número 601/70 por la que reco
noce la Especialidad de A dm in ist ración y Contabilidad
del Estado a los Tenientes Coroneles de 1ntervenciOn
don José Luis Manzano Vera y don Enrique Moréu
Curbera.-1';'igina 1.139.
•
Página 1.136.
•
••■•■•••■111*.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 605/70 por la (DI('
trieui)s acumulables que indican, (.1,
conceden los
el número y
circunstancias que se expi csan, ít1 Teniente Coronel
Auditor de la Armada don Guillermo Pérez-Olivares
Fuentes.- P;Iginas 1.139 y 1.140.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
()Hen de 20 de abril de 1970 por la que se concede la
sit uaei(")n de «n'emplazo voluntario» en la A ritivaciOtt
Temporal Ni ilit r para Servicios Civiles al N1 (Tánico
Isifayor de primera de la Armada (Teniente) don Vi
cente 1 Iet ndez Andrés.- Página 1.140.
EDICTOS
Provisión de destinos.
Cuerpos de ()ii(»iales
ítnexo :I este /41)i:irio
I,a provisi(')Ii (1est nu)s de los
(le la /\ tinada se publica como
Oficial».
DIARIO OFICIA I. DEI. MI N I sTERU) DF. MARI NA
Vill-nes, S de mayo (le 1970
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publica( iones.
Orden Ministerial nlirn. 320/70. Vistos lo.s; ii
fortitt. einilt(11).,; por 1(),-). Ceittro, (()Iippetentes, y de
conformill:id 111 pl()),Iiesi() pn. (.1 .11,sta(1() Mayor
de la ,\Ima(1.1, IW le.,,itelto declarar de utilidad para1:t Nlt1iINL 1:t obra " Introduct i('HI .1 la Geopolítica",
1;t que es atitur Te1lien1( Lorf)nr1 de Artillrría
don Fernando [rade Vlerin().
Madrid, 5 de 1111\o dr 19'70.
Exentos. SICS....
Sies.
IIAT(11 N
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
1)estinos.
.1esolución núm. 814/70, de 1;1 1 )ireeci(")11 de
Pechil:1111.1(111) y 1)()t:1c-iones. Sity (l(lHIHl(l I1 tC
11a1 (1(--,1m(), se nombra Comandante (lel -,111rmaritto
/1.--5 1 a1 (japitán de Corbeta dult jos('1,. (Mtién-ez.
(leHino se confiere con car'icter forzos().
«,\1adrid, 1 de ma\() (le 1o)70•
VI, 1)1i; E(.1.()R
1■F.C1,11TAislIEN:'() Y 1 )0TNcluN1'S,
14'1-;inc()
Exentos. Sr('L;.
Sres. ...
Resolución núm. 815/70, de it 1)i1ecci(')1)
1■(.cliwiiiii(itt() y 1)(da(si()Iies,. Se 11(11111)ra Proresor
Ad:luido de 11 1 l;sel1e1:1 Sii1)111:11..111() :11 T(11i('Ille
Nayí() d.on Vrativisen (11 relev()
()fieial (1(.1 mismo (lin)1e() dm) Ani()Iii() N1(ire11() 11;11
berá, a partir del 1 (le :11)ril (1(.1 acitial.
Madrid, 1. de mayo de 1 ()I' (
Ifixenms. Sres.
Sres. ...
• • •
I ,14 DI I: F,(1()
ii,C1 JTAM IEND ) Y DoTA(' )N
Viiri( u( Ania(b)r If'ranc()
Núnicr() 19M.
Resolución núm. 816/70, de la I)irección de
I■echitami('nto y 1)(d:Ici()11(.. Sin desatender su ac
Itia1 destino de 1)1-1)1"esor (le la 14,sct1e1a Naval 11/Hi
1ar, 11()11 C()111:111(lan1e guardapescas V-1 al
"Is( •nienle (le Navío (Ion José Luis Fernández-I3ortal
\ 1 )('rez,
(1(1 11i( se confiere con carácter 'forzoso.
iNladrid, • de mayo de 1970.
cl Sres.
...
II:1, 1 )1 RECTOR
R ECLUTAM 1 EN'I O Y DOTACIONES,
14:111-1(itie Amador Franco
Resolución núm. 817/70, de la 1)irecci(')n de
v 1)().1:leiwies. ii()Inbra Vicepresi
(Hile ( 1(. 1:t Junta de UditcaciOn rísica y I )(.1)()r1e:, (le
11 lilota d Capif(tii F1•aga1:1 (1()11 Angel de Manda--
LH'', y 1 riarte, en relevo del Jefe mismo empleo(í()11 1,;(1,m1 11 clo Urna •igerreiro, que i);ts() a otro des
1 1
N1adrid, 1 l( mayo de 1 )70.
Hxcinos. Sres. ...
t
l;14 DIRECTOR
l■ i.;(1,11TAM 1FNTO 'Y DOTACIONES,
Vni-i(iiie Amador Franco
Mcliros.
Resolución nuin. 603/70, de la ,l(1fatura (lel 1)e
1):11-1:iiiietil(Y de Personal. A peticif',11 propia, se digi
poiw pase a lasittinciént, de "vetiLid()" el Teniente
(*()1()Iirl de 1itie1vencil'm (le la Atinada doti
1)(rez Pire, wird1ti(1() pendiente del 11:ther pasivo que..-,(1-1:11r el Consejo Supremo de justicia Militar.
:i ;ldt id, 5 de mayo de 1970.
('u
Sri.
HL ALMIRANTE
j EFE 1)11.1, 1 )1.'.PAR TAMENI'n I)1.: PERSONAL,
joaquin María Perv .hingti(ra
Sres. ...
1?eso1ución núm, 604/70, de la jefatura del 1)‹.-
11:11-1:1111(.111() (le 1'cr-A)11:11. peti('mit 1)1-()J)in, se (lis
• .,
1()11(. :i 1:1 ,.itti:((si(")li (le "retir:1(1()" Trnienter()1()11(-1 (le Intervenci(")11«le 1:i Armada don Carlos
inARt() (),11(-1,\I. 1)14,1 MINISTKRI() I)II: MARIN A l'i"wina 1.137.
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Accino Jiménez, quedando pendiente del haber pasivo
que señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 5 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 818/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro, por inutilidad física, del Briga
da Mecánico don Jesús Teijeiro Santana, de confor
midad con lo informado por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se 1 expresado
empleo al Sargento primero don Ant(mio llordeS Cu
billana, con antit,riiedad de 25 de abril de 1970 y efec
tos económicos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del último (le 1(),-
de su nuevo empleo.
Madrid, 4 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excanos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 819/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Minista Mayor don Ramón
López Méndez, de conformidad con lo informado por
la Junta de Clasificación (le! Cuerpo ch. Suboficiales,
se promueve al expresado empleo al Subteniente (Ion
Mariano Pérez Pérez, y al de Brigada de la mi,ma
Especialidad, al Sargento primero don Manuel Váz
quez Vázquez, ambos con antigüedad de 30 de abril
de 1970 y efectos económicos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonados a continuación del
último de sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 4 de mayo de 1970.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Página 1.138.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Personal vario.
Personal civil contrutado.—Ascensos.
Resolución núm. 822/70, de la Dirección de
keclutamient() v Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General (iel Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, y en aplicaci('w del artículo 13 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, ;i n( por
Decreto in'imero 2.5251/67, de 20 de octubre (Di/uno
OFICIAL núms. 247 y 252), se dispone el :Lscenso a la
categnría profesional de Oficial primero Administra
tivo al de segunda Amelia 1YAvila Gómez, y a la de
Oficial s(gundo Administrativo, ;d Auxiliar Manuel
Lamas García, los cuales continuaran en su actual
destino- (lela Jefatura de Armamento del Arsenal del
Departamento' Marítimo (h, 14.1 Ferro] del Caudillo.
Ii..sta Resol uc.("HL surtir't efectos administrativos a
partir de. la fecha de la mkma.
Y,ladrid, 4 de mayo (1(‘ 1970.
EL DIRECTOR
1 )1,', l.,(' T'EA NI I NTO Y DOTACIONES,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Viiri(itie Amador l■ranco
Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución núm. 823/70, de la •Direcci(')ii (le
Reclutamiento y Dotacione. —A propuesta (le la Di
rección de Enseñanza 1Java1, y en virtud de expe
diente incw(lo al efecto, se dispone la ('ontratación,
con carácter fijo y la categoría 1)rofesiona1 de Profe
sor de Ensefianza Superior, de Antonio Juan Fer
niández Vázquez, para prestar sus servicios en 1;1 Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros (le Armas Na
vales, con sujeción a la I■eglanien1aci(')n de Tral)ajo
del personal civil no funcionario (1(. lit Administración
Militar, aprobada por Decreto nítniero 2.525/67, de
20 de octubre (I). O. iníms. 247 y 252).
Pista lesoltici(')it stiriir(t efectos administrativos a
partir (le 1 de í(i)ren, (1(.1 ario en curso.
:\ladri( de mayo de 1970.
EXCITIOS. Sres. ...
Sres. . .
EL DIRECTOR
R CLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
liiiirique Amador Franco
Resolución núm. 824/70, de la Dirección de
leLltit;Imiento v 1)(ilaci4)ne4.—A propuesta del Almi
rinie Jefe de1 Mayor (le lit Armada, y en vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone l;t
contratación, con carácter fijo y la categoría profe
,ional de Oficial segundo Administrativo, de Román
Moratalla Pozo, para prestar sus servicios en el I4,s
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tado Mayor de la Armada, con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona-,rio de 1:1 Administración Militar, aprobada pi)r De
creto numero 2.525/67, de 20 de octubre (Dini<lo
()1.1(Int. iitínis. 247 y 252).
Esta Res(Iltici(')ii surtirá efectos administrativos a
I■artir de 1 de marzo de 1970.
:\Iadrid, .1 de mayo de 1970.
EL. 1)r RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
xcmos. Sres.
Sres. ...
Personal civil contratada.—Excedencia forzosa.
Resolución núm. 820/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. ---- 14.11 aplicación, de lo
regulado en los artículos 45 y 50 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario (le
1:1 Administración Militar, aprobada por I )ecreto nú
mero 2.525/67, (le 20 de octubre (1). (). núnis. 247 y
2:Y2), se dispone pase a la situación de "excedencia
forzosa", por ineorpornición zt filas, el Oficial segundoAdministrativo losé Ig-nlacio 1Zodríguez Arjona, CoIP--
trata(10 p.01* Re,,oltición número 1.149/69 (1). 0. nu
m(ro 297) (le esta Dirección, y destinado en! la Co
mandancia Militar de Marina de San Sebastián, a
partir de 1 (le ;11)1i1 (le 1()70.,
Madrid, 4 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcTows,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil contratada. Bajas.
Resolución núm. 821/70, de la Dirección de
y 1)olaCiO1ICS.---11:11 vii-111(1 eXpediel-1-
fe incoad() ;11 efecto, y accediendo a lo s(ulicitado porel Especialista José Tirnoteo Sierra de Prados, C011.-
tTatado por ( )rdcii Ministerial Comunicada nt'inie
ro 432, cle feella 28 de junio de 1952, para prestar
stts servicios en el ,/\rcllivo Musco "Don Alvaro de
Bazán", se dislpoite sil kija como tal contratado, pasando a la situación prevista en el artíctilo 62 de 1;1.lep,1:1111entación (1(‘ Trabajo (1(1 pt.rs()11:11 civil no ftm-.
cionario de la Administrack'm Militar, aprobada porDecreto número 2.525/67, de 20 de octiihre (1)11ARio
247 y 252).
1:1(11-i(1, 4 (le mayo de 1970.
El", DIRECTOR
1)E REcrATTAMI ENTo y DOTACIONES,
Enrique Amador 1 rauco
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Número 104.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Especialidades.
Resolución delegada núm. 602/70, de la Jefa
tura (lel Departamento de Personal.--Finalizado con
aprovechamiento el curso para el que fue nombrado
por Resolución número 68/69 de esta Dirección de
1..nsenanza Naval, de 7 de octubre de 1969 (DIARIO
()Fi( lAi. m'un. 233), se le reconoce la Especialidad de
C()flirataciéni Militar al Teniente Coronel de Inter
\ cliciém don José Luis Urefia Port.
lb
Madrid, 2 de mayo de 1970.
Por delegación:
HL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Resolución delegada núm. 601/70, de la Jefa
tura de1 Departamento de Personal.—Finalizado con
aprovechamiento el curso para el que fueron nombra
dos por 1-Zesolución número 68/6f (le esta Dirección
(le 11:11señan7a Naval, de 7 de octubre de 19G9 (DIA
1; lo OFICIAL 1111111. 233), se les reconoce la Especia
lidad (le Administración y Contabilidad del Estado a
lo,;Tenientes Coroneles de Intervención don José
Luis Manzano Vera y don Enrique Moréu Curbera.
Madrid, 2 de mayo de 1970.
Por delegación:
IL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Nrciga Sanz
Vxcmos. Sres. ...
LI
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 605/70, de la .refatura del De
partaniellb) de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamenio, y con arreglo a lo dispuesto en
la 1" 113p)() (1). O. núm. 298). y disposiciones com
plementarias, se concede al personal de la Armada quefigura en la relac,i6li anexa los trienios acumulables
en (1 número y circunstancias que se expresan.
Madrid„io de abril de 1970.
ET, ALMIRANTE
!EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
joaquín Nlaría Pery Junquera
Sres.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clasns NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Cor. Auditor...
Cantidad
mensual
Pesetas.
I). Guillermo Pérez-Olivares Fuentes ( 1) 8.000
■111111.11~
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
8 trienios ... .•. _11 enero 1970
OBSERV.INCIONES:
(1) Se le computa, a efectos (le trienios, dos años, seis meses y tres días, que prestó sus servicios en (sl Cuerpo
General de Policía, y un año y siete meses que estuvo en la Escuela Oficial de Nítutica de Barcelona, mientras se
encontraba en la situación de " supenitinwrario". Este reeonocimieffil) no tiene caracter retroactivo y sus eiectos eco
nómicos son .solamente desde el 1 de enero de 1970.
NOTA GENERAL—Estos trienios se reclamarán c.on los pon7e11tajes que establece el punto 1 de la disposición transi
toria primera de la Ley 113/616 y con arreglo a lo dispuesto (sil (.1 artículo 2." del Decreto 1.(.\, 15/67 (I). 0. m'un. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS EDICTOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 29 de abril de 1970 por la glle
se comedí, la situación de "reempla:;o vo
luntario" en la Agrupación Temporal Mili
tar para Servicios Civiles al Mecánico Ma
yor de primera de la Armada (Teniente)
don Vicente Hernández: Andrés.
Excin(),. Sres.: fk conformidad con lo ordenado
en la Ley de 15 de julio de 1952 (13. 0. del Es
tado núm. 1)9),
Esta: Presidencia del (iobierno 11:1 dispuesto pase
la situación de "reemplazo N..olinitari()", que señala
el apartado e) del artículo 17 de 1:1 citada Ley, el
Mecánico Mayor de primera de la Armada (Teniente)
dGit Vicente 1 Termítidez Andrc's, perteneciente a la
Agrupación Temporal Militar para Servicios Civiles,
"
en situación de "colocado, AO3PG, Ministerio de
lfacienda, cit. Valencia, fijando su residencia en dicha
plaza.
1,1, (ligo a VV. EE. para su conocimiento y ef('ctos.
1)io,1 guarde a VV. F.E. muchos años.
NIndrid, 29 de abril de 1970.—P. D., el General
Pre-idente de la Jinda Calificadora de Aspirantes :(
Destinos Civiles, José López,-Rarrán Cerruti.
filv-tne;. Sre. Ministros ...
(1)(.1 f?. O. (1(1 Estado ntírn. 107, pág. 7.001.)
Página 1.140.
(2()1
Don Santos Pastor Zahala, Capitán de Corbeta (le 1:1
:Ies(1\ a Naval Activa y juez instructor del (.5,1)e
dieHte número 182 de I()7(), instruido por 1,1 pe!
(1:da de 1:1 Tarjeta de Identidad Prof(Hional
91ii,(10 i\laquinista de .José• Luis de la T()rre \lar
tinez,
llago saber: Que en el expresado expediente, y 1)01-
(1K-reto de la Superior Autoi idad judicial del 1)epar
tPtl1e1io, ()braille al folio 1 1, ha quedad() nulo v sil]
v:11(›r alguno el mencionado documento: incurriendo
en responsabilidad la i)ersona (Jur poseyéndolo no hi
ciera entrega (lel mis111() ;I 1:1 Atil()ridaid (le Vlarina.
Iflhao„in de abril de 1970.. 11:1 (*apiiáit de Cor
beta, juez in.-tructor, .Santos Pil.\tor Zabala.
(292)
Don Santos Pfilor Zabala, Capitán de Corbeta de la
!:erva Naval Activa y Tuez instructor del expe
diente 111'1111(srn PI <le 1970, instruid() por 1:1
dida de la Libreta de Inscripción .1\larítinia del ins
cripto del Trozo de folio 64,1 1 1 José
Luis dr la Torre rt ín(z,
llago -.:11)(1-: (jue en 'el expres¿tdo exixeliente, y por
decreto de la Stii)erior Atitnrid:1(1 judicial (lel 1)(1):11-
uonelite, ()braille ;il f()lio 1 1, 11:1 queda(10 11111() y ,.111
v-11()1 11111() 11)(11Cion:id() duc1ii1i(111(); iticturicticl()
(.11 r. ht j ii().-(syéthlol()
hiciera (.1111-(.wi (l(] 1)1i,1li) l L. Aillorida(1 (1(s Mai Uta.
)(1 (1(. abril (I(. 1)70 -• -1■.1 Capitán de Col--
»tez in-1111(1()1, ,Vantoc.. Pastor Zabalo.
MPRENTA Di. 1. :\1 IN 1ST P 10 1) 1,-. N \ 1! 1NA
DIARIO OFIC1A1 I El MINIL)TVIn() !)Is, M \PINA
DEL MINISTERIO DE MARINA
(Anexo al «Diario Oficial» número 104, de 8 de mayo de 1970.)
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